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Kako pripremiti i pisati 
znanstveni tekst?
Mo`da neuobi~ajen naslov za predgovor u ~asopisu koji objavljuje kategorizirane znan-
stvene radove ve} gotovo 30 godina. Problemi se ponavljaju, iako se ve} u prvom broju 
Polimera, na stranici 3, pojavljuje jedna od vje~nih tema, koju je komentirao prvi urednik 
Kre{imir Adami}: ...problem pisanja i objavljivanja pod naslovom In`enjerska pismenost. O 
toj potrebi  potanko je obja{njavano po~ev{i od Rije~i urednika preko rubrika o prijenosu 
znanja, produbljivanju profesionalnosti, stru~nom osposobljavanju kao uvjerljivim razlozima 
za objavljivanje... Nakon petnaest godina izla`enja, 1985., opet se toj temi vratio tada{nji 
urednik Ivan [mit, koji je u tom smislu parafrazirao Faradayevo geslo Raditi, zavr{iti, obja-
viti kao Istra`iti, spoznati, objaviti. Ve} tada je uo~eno da se ~asopis treba ...vi{e okrenuti 
aktualnim kretanjima u proizvodnji, preradi i primjeni polimera, jer je procjena Uredni{tva 
da postoje potencijalni autori vrlo zanimljivih prakti~nih rje{enja... O preradi, koja je bila 
mnogo vi{e zastupljena u ~asopisu, i prakti~nim rje{enjima sve je manje radova. O~ito su 
i ta podru~ja zahva}ena sveop}im trendom: ~emu proizvoditi kada se sve mo`e uvesti?! 
Odnosno za{to objavljivati u zemlji kada je profitabilnije u svijetu.
Mo`da zato {to se gotovo svakodnevno u pripremi radova za tisak uredni{tvo susre}e s 
~esto  sli~nim nedore~enostima i pogre{kama, dobro se uklopilo nedavno odr`ano pre-
davanje prof. Noama Liora (na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Zagrebu 
prigodom obilje`avanja njegove 90. obljetnice) o problemima pisanja i pripreme radova 
pod naslovom Znanost i vje{tina pisanja in`enjerskih znanstvenih radova (e. The Science 
and Art of Archival Engineering Publication – arhivski ~lanci su oni objavljeni u, `argonski 
re~eno, CC ~asopisima, op. a.). Bilo je dobro ~uti mi{ljenje N. Liora, koji je, uz svoje znan-
stveno djelovanje na Sveu~ili{tu Pennsylvania, glavni urednik jednoga od ~asopisa poznate 
izdava~ke ku}e Elsevier (The International Journal-Energy) te ~lan uredni~kog vije}a nekoliko 
~asopisa iz podru~ja termodinamike i energetike diljem svijeta (Japan, Kina, Rusija). Ve}ina 
problema s kojima se susre}u uredni{tva je sli~na. Mo`da se ~ini nepotrebnim nagla{avati 
kako treba organizirati tekst, prilagoditi naslov sadr`aju i obratno, voditi ra~una o tome 
da }e ga ~itati i urednici, recenzenti i kona~no ~itatelji, kojima treba biti razumljiv. Posebnu 
pozornost treba posvetiti pisanju sa`etaka jer je to prvi kontakt s radom. Sve je to poznato, 
ali ~itaju}i radove koji dolaze za objavljivanje, nekako se stje~e dojam da su takva predavanja 
itekako potrebna, pogotovo za mla|e autore.
Posebice su u predavanju istaknuti eti~ki problemi (pone{to o toj temi ve} smo pisali u 
Polimerima 3/2008 prenose}i tekst Richarda Hortona, urednika uglednoga medicinskog 
~asopisa). Iako ve}ina ~asopisa tra`i od autora i odgovaraju}e eti~ke izjave (e. ethics 
statement), N. Lior smatra da su ~esto preop}enite. Navedeni su primjeri nepotrebnoga 
gomilanje koautora od kojih neki nisu uop}e pridonijeli radu, ili pak druga krajnost, 
nenavo|enje svih suradnika koji su sudjelovali u radu opisanom u tekstu. Upozoreno je 
na veliku va`nost navo|enja svih izvora podataka, literaturnih ili dobivenih na neki drugi 
na~in. I kona~no je spomenuto ono {to je vrlo ~esto prijepor i u na{oj znanstvenoj praksi: 
procjena kvalitete na temelju faktora odaziva (e. impact factor). I dalje je to najbolji kriterij 
procjena, ali je, prema rije~ima prof. Liora, ...daleko od savr{enoga, precijenjen i pre~esto 
zlorabljen. Na nesre}u se upravo on sve vi{e primjenjuje kao glavni ili ~ak jedini kriterij 
procjene ~asopisa i njegovih autora.
Bilo je zanimljivo ~uti o svim uobi~ajenim problemima za koje se katkad misli da ih ve}e 
i bolje organizirane znanstvene sredine nemaju ili imaju u mnogo manjoj mjeri. Pa su se 
onda i te{ko}e koje su pratile pripremu ovog broja ~inile manjima. Posebice u pripremi slika, 
jer iako jedna slika vrijedi vi{e nego tisu}u rije~i..., mnoge su od njih tako lo{e pripremljene 
da se nikako ne uklapaju u navedenu izreku. 
Novi je svezak pred vama, sadr`ajno uobi~ajeno raznolik: od teorijskog razmatranja mo-
lekulnog mehanizma dinamike polimernih lanaca, koji toliko utje~u na svojstva, do temeljne 
baze podataka za polimerstvo. I to nas opet vra}a na ve} spomenuto predavanje. Kako 
odabrati najbolji ~asopis za objavljivanje odre|enog rada? Prema rije~ima N. Liora, najbolji 
je onaj (~asopis) koji dopire do najve}eg broja ~itatelja koje bi taj rad mogao zanimati, a 
to je te{ko kvantificirati. ^injenica je da engleski jezik postaje univerzalnim jezikom, pa 
tako i na podru~ju znanstvene literature, ali nisu svi jo{ dovoljno jezi~no obrazovani da 
razumiju specifi~no stru~no nazivlje. I opet dvojba, koja se ponavlja. ...Polimeri su imali 
svoju izdava~ku politiku, na svoju {tetu, nastoje}i svjetska iskustva prenijeti {to ve}em broju 
stru~njaka i ~itatelja, pa i onim potencijalnim, koji nisu tako vje{ti jezicima. Presti`ni ugledni 
~lanci iz inozemstva su prevo|eni na hrvatski... Njema~koj taj ~lanak (vi{e) nije potreban, u 
nas (jo{) nije potreban. Ma koliko te`ili pribli`iti se svijetu i Europi takvom jednosmjernom 
cestom tamo ne}emo ubrzo sti}i. Nakon 15 godina opet smo na po~etku. Samo, ovaj put 
moglo bi se postaviti pitanje: kome trebaju Polimeri na stranom jeziku? Pritom, naravno 
izuzimamo izvorne znanstvene ~lanke. (B. Rastovi}, Polimeri 16(1995)2, 41) Treba li tomu 
dodatni komentar?
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VIII. susret mladih 
kemijskih in`enjera 
Zagreb, 18. i 19. velja~e 2010.
Susreti mladih kemijskih in`enjera 
odr`avaju se ve} ~etrnaest godina u orga-
nizaciji Fakulteta kemijskog in`enjerstva i 
tehnologije i Hrvatskog dru{tva kemijskih 
in`enjera i tehnologa – Sekcije za kemijsko 
in`enjerstvo. 
Pozivamo mlade kemijske in`enjere iz 
industrije, s fakulteta i iz znanstvenih 
institucija, kao i studente da sudjeluju 
u radu skupa te da kratkim usmenim ili 
posterskim priop}enjima prika`u svoje 
postignute rezultate.
Susret je smotra znanstvene i stru~ne dje-
latnosti u polju kemijskog in`enjerstva 
i poticaj okupljanju i dru`enju mladih 
znanstvenika koji `ele afirmirati sebe i 
svoju struku.
S posebnim interesom o~ekujemo i pri-
loge kolega sa susjednih podru~ja: pri-
mijenjene kemije i biokemije, biotehno-
logije, tekstila, ra~unarstva, strojarstva, 
elektrotehnike, graditeljstva i ekonomije, 
s kojima kemijski in`enjeri svakodnevno 
sura|uju. 
Svi sudionici, osim studenata, pla}aju pri-
stojbu u iznosu od 250 kn + PDV na ̀ iro-
ra~un HDKI-ja 2360000-1101367680 uz 
naznaku: VIII. SMLKI.
Sudjelovanje i sa`etak prijaviti na adresi 
www.fkit.hr/smlki.
Znanstveno-organizacijski odbor
